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' !'": c mi :u,;,. f 1 n ; n f. .r
I in' c.ia!r.v p.iii! iiilanl fy of Cic roiju- -
Iff i'l'lliV Ilir.V J Jf ft ' - II ;i
iritiiis:,)f v.;iy. Two t r three cuim-Isa'- .e
l'i" ii c, i;ii'!( (. i!, (.!l;crs
;i i . ); l:il'' Ci.tüiili t iimiI
"i' f:".! Ii;:it n. t.;. tiü.o
U i. 'M.il ii'j'im fur t!:!.;
Ihe Vi'.ni.ii lc t r;;lnns leii: callr.l
i::ni carii f.r )u own com j.any or
;i:n t of a ;i; ' i y, in licrtis ihiit thf
ou ,v I. ji;,!iI:i;:,.( can oto--
aliri-!;.- . roüoil ii).iii t; fr.rni.-- its
qui t:i hi: s(aui!i:i;f :i : n y. Tills,
iadi'i .!, is simply in with
iii' ii.'.i.!iici' oí i!l acs ai.d nations.
l'Voiu tl.o r.oiiiimr:, who foicul
anxlliarii s in tito iiiili.iiis
brought i:mii-- tin' tmtiiro. to
wi:li Ihoir trivia native liulian
army and the I ; üs with their
toüst.tiiit eiiüs'J;:;,' oC troujis in the
lei i iuirii s wiileh they huve.u!iju;;ati:d
in (he t regions, the
Mime rule has held ;:ii.'d. If the new
pcí'jile tro lli inly uniled to the
eii!lre, they tal.c ;.;i;-- t in its
liii'.Haiy :is well as civil cu: ploy ;ion t H.
1 :i t.ur ciiiii.! ry, when the Su'.ilhern
-- lines rimo frotd I Key hej.;an to lie
h:! reduced into oar nrmlo.-.- ; :u:d in the
rr;:;tia!- - service í d i.v th'i c.:!ored
i h 'id a rcuird fa rl:i ail vanee
of Ihe white tiii'ii-l'.i- r t foi m of
leya'iy t the huí which is hulicat"d
l'.v e .i;:i;ia;;live freedom from ilc-er- l-
illll ':
At .:; (Wrb,:-,- . l.ieat. )(d.;;
th Iiif:'M! ry, lia t enliste:!
ii e.iy of indiai.s, whom he
ealliü-la-ticai- iy declare to be "as
llho a si t of y:iti;i;j incii as were ever
recruited for the army.'' Those are
roof soldiers. i .Alabama, the In- -
wli t had heca transji'irted to
I'li.'.iiit Yoreon l.arraL-k- from Arl.-iii-
i.i tii'.leV t i keo') thei.i oat of Iron Ule
have yloldrd nuol her Cfi:i;vmiy, ()::c
of ! ilón?.:;iilí JiroCCSSCS of
reen.itin:.: has l;ee:i that which was
i re last rü'.'Jii at liirdiutl
a,;c'icy hy Li'.-nt- . ).;. vo. Sixth t'e.v-:;!:;- '.
v::: Mii.ls inelaborate ro-;- :i
rl on ilu ;' 1.
i i 's tir-.- l that tho ii
dl.i i t v.a::t t.) enli.-- l for duty
a,v'.y!i im tier re.; ervat 10:1. Tills
was mol hy :e y i J. old tir.íUüiünt of
ho 1 i.; about the r.d- -
va:',iir;e: .r ti;m-- ni.d :- ib.
v.orld." v i.lcl).i;i.i(l as iillürli: a;:d
"ioetiv-- wi:b re t as with white,
al it was a-- t ::fo:rt'tl with
am! iie.'er.iúíy by shyiin
t: i, for e.iüveiv.a! .ni s; ;:;e i.f the old
'en who had vldied bubii'iftiii: and
.vere uhly lea l;:d to ío iroii:
ibeir e.Y.-.- ex.a i iciicc a..l in llu ir own
ner.-e::- the ad intaes of travel.
The eew ubjcjiai wai a tied re
on the part i.Ttbe Indians to s!i;iaia;e
for !',;ii':nla!eiil as
t.r.le-,-- .; liet :(::: Carii-;!- e
;i:i;i;is were tailed u. hi to ex;i!:iin
!i'iv under the white man's system j
ntw recruit emihl nnl have the
Tii..-:- i Ktill another y
v.;:.. met in iho e;?orls " men
iiiterested in keephi;' a- - many Indian;
as i.s,,;!)h; at tl'.e josrva'.l"iis. At
l;;s;, the eiili i'ient was formally
eoeio i!, :,',.d it iswoi tl: r til.jf that
on! of forty-tw- o iiojiUcaiits in (lie lirsl
three da;,s on!y toil filled in the
physical cwamii'iiihins, alMieaiL;!! th'.'e.
as is known, are f rie!;. the
end of lh. ee weels tlie t.rooM v. ;i i en-
listed to the full r.timU--r
J'roei.sely a ; with white men,
roci'iilt in;: od'.i err; jair nioil a 1 U v of
hiiere diiei them-.elv- e in Ih whritil
they drired to win over. Lie.nt 1 ravo
a ended t li" sn-c- a lied ( iinaha dances
at the I'.uiip. of S!:y Hail and I'l;,' Tnr- -
key, which had been considered uon- -
liroL.r:'e-- e, and after the tlanen.
managed lu work in seductivo talk on
th: brilliant oís r which hi. :,... to
Ihein ft.r i oli.rilijj Uncle .Iain's ser-
vice. Tlie cntceijiicnee was that he
made ene of ids bed hauls In tiie-- e
eaeiis.
''Amona; i be head men of t hose camps
is 'i'tirniii;; Hear, who was chief of the
doi,' soldiers or the lindes in the jiad
Lands durin;; tl'.e last oiitln-eak- Ilis
hrol her is onlisied in the troop, and
he tried to iiavo bis oldest . ni, a boy
of 1:1, cm!:, ted, but. he failed to pa- -.
Tumin;,' Hear arierwni d expressed
treat iv.;iet to me about his failure,
and hoped t hat. w ben lie .tot older and
.stronger he would ;ot another chance.
Turnin;; Hear also eau.c to me and
me to promise him that if over
the troiii was to en on dauiteroirs ser-
vice, near where lie wa i I tIiould let
him know, so that lie could ;m with
them. In lid- - he wassecond l.y II iii
Hear, another of last winter's hostiles.
I i::u;ly made the rompaet' w il h
A
Ihi m, ;;!i I'.ear has a son Pi the
i roup. Two Strikes lias a son in the
troop; Hollow Horn Hear a brother."
A diiliculty which was oiu'imntere.)
was that which related to the families
of the Indians, but this was overcome
by delimite- irrrancrment.s ;t to the
number of the Indian women who
would be taken aimer to serve as laun
dresses under the rejjulat Ions. An
incidental r.v.ult of the affair, which
also MiLT:,'e: is the cnli-- t meiit of white
men for the war-- , was that a immber
i f marrki;:es were jierfonneil as a
preliminary t,, tl'.e foimation of the
eomiiany. Vi'lien Ihe affair was set-
tled all the recruits were anxious to
eet into uniform and to bein work':
"They are very proud of their posi-
tion, and 1 never ?av.- - a lot of men try
so haad to retain and benefit by every
item of in'dniotifin piven them. They
will 1 believe, make a mnemifieciit
troop o,r Ciivalry. To ieople
of the idea that, these Indians are
enlisted from the loafars about the
;c;eni y. I would state that of the i'.rty-fou- r
five are half breed-- two are
whit'1, ami forty-seve- n are
full-bloo- Indians. They belong to
tiie foüowhi! bands from ilKTereiit
parts of the reservation: Two Strike's
hand 2; Northern band. 11 ig Tur-
keys- and Sky Ihill'.s 111'.: Horn
Ib ar's band, S; Loaf..,-- band I.'); Yv'as-sa;;- e'
band 7; I'.ig Thunder's band, 2.
( ir the illfty-fo'.i- r eie'uteen sh,--n their
(evil names, andfollow ing trades are
rcpre ented: 1'akers, 1; blacksmiths,
3: earp-'nter- s 1: paint 's 2; shoemaker:",
1, and tailors, 1."'
The wholo process of enlistment in
tlds c.:-- e was conducted with tact
a:1,;! a similar exercise of jrood judgment
will no doubt be elfecflve i.i other
cases. It is s;:j. that about one-fourt- h
of the whole il' fiber of Indian soldiers
ría; already been secured.
ah aükivuíisaey;.
Yo:u t'.if Tiic.ioii Citircu.
The ru is not a town i:t the United.
State- - that has a more interesting his-
tory, were it chronicled han Tucson,
the Justly calle 1 "ancient and honor-t'.blo.- "
Her history with races and
people unknown and unrecorded can
imiy be coii:f t'.ti'id from ruins here
and there but the unknown uro ..not
alone of in I o rest.
Kveu Arlv.iia, wild, barren and tor-
rid . as m.t overlooked in the jreat
civil strife '(.'nainsj thirty years ax,
ami the 2.1nd of Muy i;i tito
year of our Lord lohl, is the. 2i;h an- -
niviT-ar- of the capture of the city by
L'ni.m troop--- .
On Ihe 2tind if May, IHC2 the
i.f the famous California
column, consl-tiii- ;; of a detail of h1
men under the char'e of Llcul. Col.
Joseph H. Vi'osi, left the main body
of 2,.V!j iüen al Tima villa-- e, nj.
more ( iipboiiiou.-l-y kuoivn as Mi'.rico- -
a, ami advanced on Tm.'son, ti'.e;t in
cba.ve the confederate Caplain II lint-
er, in rhar.,'0 of a skeleton troop irf the
Texas rangers. Onr the sands and
tbrou;.;lt the cacti the O.tlii'ornian:;
eame and the eonfedeialiM at once
thai tlie healed term of Arizona
was no longer bearable and made back
to the eoolm of ihe llloGraiioo with
ml poMdtiie speed. The capture, of
Tue.-.i.- was tiierel'ore bloodless and
peaceab'., and it remained in the
hard of the same troops till the war
eio. "d, when they were succeeded by
companies of tho Sixth and Seventh
United States cavalry.
The company Is jet represented in
Arli'.omi. Chas. A. Shibhell wasatthe
date of the capture a boy of 2). drlv-ln-
a male le.iiii. (.?. Ilujíbes
v, as a ser;;e;.nt of tine of the companies
ai .n; John I). Waiker, and Frank
I'.iiiii'l i ',v:.;;i;i wa.on mas-
ter.
iiut one other skirtuisl: of tb.c late
v.ar oceurre.! in Ari.oiia. "'i Febru-
ary, a dot achuicnt of confeder-
ates were stationed at I'icaeho. Cap-
tain Calloway stationed at Yuma sent
e. dolad under Lion!, liaireti, an over-ra-i- i
olil'.-er- , with in, tr iolions to ea.
litre them, l'nshln' on in due lime
the camp of the confe Icratc.j v;li
cacho I. Sentries were iiiicimt beats
and lior-e- s were staked. All was
euiet; The men were asloeji
a;d one part eni'a;-e- d in a eameof
cards. This was all noted by itarrelt
and hi. ordered a charge and iminedi-at- e
surreudor. He was inst ead flint
dead in Ids sad lie as were two of UU
soldiers. The altaekhii i.arty then
re! ui ned to the main body of troojis,
and so ended the only battle of the
;;reat rebellion in Ariz. ma.
A box of Aver's Fill-- has t.ivcd many
a lit of sickness. When a remedy does
not happen to lie within reach, people
are liable to neglect slight ailmeats
and, i.i coin--.'- , if n-- ion dúo; fol-
lows tliey liavy to
.Ver the o
"A stitch i.i time saves
tiiue.''
The Las i 'rucos miiil ia coinpauy
rapidly visible lio:,.
NEWS NUGGETS.
V nr lim IicmH of Now Cutlii-rr- fro Our
liTi liniiB-rnan,- ! otli-- r Mnnrcm.
St. John's Herald: "Algoon" the
Apache Indian now in our counly Jail,
charged with murder, and awaiting
Ihe action of the next prand jury.
seems to be an expert "rat catcher."
'I'll" flr- -l nifiht he spent In jail he was
locked in a coll to himseif and during
the iiitfht he caught seven mice. The
next mornimr when Deputy Sheriff
Nelson made the rounds of the jail he
found a strint; louiifin out of the port
hole in the door of "AmoonV cell
with seven mice attached, each mouse
danyllmf by one hind-le- i, one above
the other, on the string. The next
morniiijt there was another Ktring
d.inirlin on his cell door with two
mice attached. It would hurry a cat
to bent "Al(.:oon" as a moiiser.
Frospeetor: One of life laws passed
by (he last lejjsslature was an act
ticovidln-- anmjiir other things that no
calf shall be killed until it has been
brandci and Hie brand healed. This
wiil make veal scarce in this territory
unless r.omc iiienlous jankec can
come tu the rescue with a patent
whereby a calf Can be born with a
bian mid ear mark.
A block of r.iif IJiirf onyx, says the
Yuma Times, was received at the
a few days ao, about two
feet E'liiare and weighing 40') pounds.
It will be sawed into three slabs and
made Into table tops. It is hoped to
tliiiili.e prison labor in the manufact-
ure of various ornamental ouyx'work.
The, report of Auditor Fiyez shows
that the entire expenses of the terri-
tory find the cash paid out durinn; the
quarter enlin;,' June 2d, IS!) I, anmunt-c-d
to;i2:),lfi.71.
l.y -- eeent desei-io- n of the secretary
of war, relative to the allotment of
monfy to state troops, made on the
it'.'is of representation in congress,
:.c-.- v Mexico will yet tf,'),000. The
funds will become available about the
l.-
-t of June.
The. aia'.U cr.ro in Nov Mexico
promises to be. immense this year.
The greater portion of tlie first cut-
ting isalready harvested and the yield
is bountiful Ui nuanlty and excellent
in u.ua!itj.- - -
0jt!-- : The other ni.e;ht, at the
Mi'.souie supper, when bouillon was
served, .some of the guests tlmuuht it
colVee, and added to it sdgar and
cream.
An effort find artesian
'.valer in the Sulpher Spring valley
w ill bo made this summer by those
in the colonization scheme in
which the Copper uecn company is
the leadliig spirit, Their fruit trec'j,
to the iitimbcr of several thousand,
recently planted are crowing finely.
Imlerpri.-e- : George II. Kelly, edi-
tor of tlie Graham county Itiilietin, ar-- i
ved in i'lorenee on Thursday noon.
Two hours later he was arraigned In
the United States court upon an in-
dictment for mailing an edition of his
paper eoniaiiiing a lottery advertise-
ment: pleaded t,uilty and was lined
one dollar, which lie paid. The maj-
esty of the law was vindicated to the
s it isfivtlon of all concerned.
Frrspoi lor: County Assessor Oil-
men reports that the assessment of
cattle this year .shows fully up to last
year in point of numbers, notwith-
standing the heavy shipments made
during the last winter and spring.
Falli da: The -- lone for one of the
new Indian school buildings to be
erected at Sari Carlos has been put on
the gromid. The large stone wo'k-sho- p
building has been completed and
is liO'.V OCCIIpiOl..
The town of Mesilla boasts of three
bra.-- - bands.
Catarrh
in the head
Is a eon-t- it ut lonai
lMscase and rcijuires
A eon itutioiial remedy
Like Hood's la,
Y'hieh purities Hie blood,
Makes the weak strong,
ile-tol- es health.
Try it now.
Wrak U'oiiKin.
The more sensilive nature of the
female sex renders women much more
stiseepi ible than men to those num-
erous ilis which spring from lack of
harmony in the system. The nervous
sy tern gives way, sick headache Is
Iii 'i'.ieiit, t'ne appetite Is lost, and
other, ailments peculiar to the sex
o.m-- e eri iit siilTeriiig. Hood's Surstip-arili- a
l adapted for such
and has received the most
grallfving pr.ii-- e for the relief it has
afforded thousand , of women w hoso
very existence before ' taking it was
only misery. H htrengtliens the
nerves, cure i slek headache and in-
digestion, purities and vitalizes tlie
blood, and gives regular and healthy
action to every org in in the body.
r
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Al A s I'm ill Or 'l A i li. f
Tin-- : Soloiiionviile liiilleiiri l isu-in'- f
;i (!;ii!y j:i r during court week.
Sin Ji.iim Mi IxiNAi.i) the fcrcni'.-- t
Canadian st;.tm::i died la-- d Saturday.
Thk teanie-- It.'it la witli some '0
rifles :0'-.- :r surrendcrd t the full-
ed Statci navy and luis Leen lo
San I 'ir'.i to stand I rial.
Tnr.tn: Is rm. M rt.Uc nit.-u.-- i he-hu-
taken In the " Lordsbur saieilrr.
It ('(Ttain'y oujiht tn In a laie:j
J.P p isitldM.
TllK rriiic(M.f- - Wales cunld nrd. pet
a job (if d alhiji f.ii'. in New Mexico,
lull Mr. Arthur Siaal.'V Wii-oi- i e. :H
ea-i:- y M'eiiro a lt!.:i as "lnoUcut .'
AVit.VT a pretty row there w il he in
Wall Street when .Scevetary I'nster is-
sues the fipüuw hií adverlisineüt :
'Vy'atileil at the mint in Philadelphia
4.".0(,lMiO (iimees of silver at a iii
priee of per duaee."
A i:spa rcii iron) ToiiilidiiiiO says:
'l he wa,(m train (f Mr. Hueke", i f
this (dly 'attacked hy liidian-- i near
I'.asocliuea in Sonora on ihe fird of
Jutf, while on way t'j the (U i Ncro
'
mines, lieloninii to K. Ih (au'e. They
killed (me of tlie team 'Steri named
l"r,ink KelJhti., z reslden.t of Toaih-stone- .
i lit: county coni;iiiss,jiicrs have d
the I Ion. I). I'. Can- - to pre-
pare an exhibit for t he. ternloral fair
at Alb.i'pier'io, and intend nialihi a
liberal appropriation to pay the
necessary expenses of such an exhibit.
This Is a sensible move, for if a v;i ml
rolh'i lion is made it will be w..rt'a a
i;n ;H ('.eal to Grant county.
Tit 5 most interesting matter la the
daily papeas the jiast week lias been
the account of tin.1 trial in Ihiland of
the AVi'sons and Greens, wh- - were
accused by Sir William ( 1
of .slander, the alleged slander
lieln lliey accused hhn of cheating in
a Kaine of baccarat . The manner In
which tin; cheaLliiu' w is done was to
shove some chips up after he had won.
and so get paid for more than lie hot.
The l'riuce of Wales was deah',i;.,r and
all KniMand was scandalized at the ex-
posures of the tin lioru element in the
lileh society. The jury .'aun the
Greens and Wilsons not guilty of siaa-de-
which was equivalent to lln liair
ClIIIIluiilK'S euiliy of cheating.
liniNa MATTERS.
Heparin from Viiriou ('iiiiipk-.IU'lli- li ul
lii'lipnil InirroHt t'i .Mim-r- .
The latest (iiotatiuns are: Silver
if; Copper 12..V1, Lead
Nclse Wai i ingtoii d a earhjail
of ore this week.
Work pushed ori the Flagler
reduction works here. They execl to
be at work within a mont h. Senti- -
l.tl.
The AVhipiile, Tonkin v: Greeiiman
mill will liesoldat puhlie auction on
June 2'.Uli (in the judgment olitain. il
by Dr. Caddis.
George Chlltouden and sin win
-- vii.s-
k.
NmkIi
l'ass im:'i-oes- . The a r- -
a'c of the thr.-- fe-- ( f o;t a- - ayo l 7"
ounces of sil ver w it h trace ol
The ay í! rea!; l.;.s ,v! ncd out to
four feet.
M. McN.iii t line; roor.
of th.' I'.i oe.jix Ke;,aoli.-- i was
In the city Saturday en r.aiie hoi.ie
from Clifton. Mr. MoNair had h.-e-
takln-fi- i In the ti:e!
J'rid.'iy ni,'ht look, d a little the'
his ii'auts had ex;i th it
in u he ll in- - had In in tho
.
. .!hiding hi- - Weill h. Ma -- aj s
for 11 h"i'- - a j'"..'! 01 - no ,s.
tK'htii:' is a id ha-.i- 101! ,
the two don't in. u Ii.
"Ioh'o .Ilia." t lie so ad who
deserted in the ,. del v of Ii 'toa la L
ii'li. waiv-n.ikei- l.ii-ut- Ih I'.--
...
." , ..... ,. ,lliiop I'll J I HI .1 lieill I K Ii Mil.
"I.o.-o- e,..t into t lie .' I stoi'd o:T
ijie a while. Ovet
hixty Milu wen; tlr.d. iin.l haally ul
k a rock, c'.in d,
s .l I'jroi-.'- hi 1 . if1
'
I'- f;-.- I ' ! i . lie' o
.
I i '.,' ! I. . '." '. I
'
i:..;:-!.- :t
.;,.., )?,. it. !,:,.....,.- - Mr. .1. II.
,?"-- V'i:,,!;uwu,(;,, h.
' (.f the i.flWt Madison, I wis t
'
i i it
Ulitlf
1 ' i
- i ..... ,
...i. i i .it; ini- -
"f !.: - '.I ' -! i'i i :.-- It!-- !,', Il.it.e
it:i!!i,.. I :s.:t:. It v..m !t...tit lalf ;
i i i l . i . i i ' i i i. ;n v :;r!i i ei 'i
in m w-- re .'illia,' in Ihe l.a : (.f
i lie (. .ii: .1 t.y il m'o, rn :1 a r,..
i'e item "fa M - n l!-,- hlair in th"
rrar u. Uie- - i'Te, y ru-li- cut ai.d
u.-- i ei(. u i. ie kiie.H ii in liic :ir "i
the l !i; e l Stati c ti., lid l. ,.n i
A n i v, as lovcii :i! i'l a sdmrt
tifie the win ile :i Hold r,f Mr...
If water had In i ;i ró'h! at loi'ol th"
ia in ou ii c i htm o ' :1 i. :1 u ; I
fiaeli tre'd. !e, hut hefore V a ', er
ciii. it l.e l,ii.ai:iil rom C li.-ci- the
lire had a ;;. "1 start and ea;M i.ni t
'he . "I. Tl.elh'- - ta r
h..t..i:u,if,,,:,re,,i1oM,-- ,
eh'aue i!;ili:it'.i l.ui!''.!!)-;- ; i l'.i!
ili.'ti-an.- l dollar, worth of k'ood ; wore
snril fr: in llii' oicn' u,-- , the Rival'-:--
a1:'.!.',! i: t e! i l.e .ao. la io'.';h;o were
huiiH'.l. 'J'he lir-- s the c.'iopaoy it
in the ta h:hh.,rb:a,.! f )). Mr.
laik-- . r (d Ihe hoi ci w;n a heavy lo
but with he.' uial ph.', .1 to w irk
and opened a returant. ib ary liid
lo-- t new v. ;U'; a :. v,:i''!i wore
siaiidiii'i near the lire and wire led
iioi.lee nut ii loo la' e. lr'il li t I iiot
b'-e- for the hard work-- of the citizen-- ,
th: tow a w h.i. o Ih-.-
It. i ; r. :i.,rtod that. Ih - oiii-((r- s
oi tl;r company have received h
threatenin:,' further Ion
of iTop.'ity l.idiii.-rint- : to e i.apany.
The inci ii will not hive nrt.--
of a show lie Is ri
l)ii:raii, who has boon d.r.va
ia Mexico ruiminíí a loeonioi ive, was
In city this w eck, the Vera Cruz
(Miniate havinji been too strong for
Iiii:. lie reports Ml ait I'.a'y, ".-I- t ia.'y."
as pulling a pas-en:r- train onl, of
City of Mexico and acting as chief of
a p;..'od templar's loihe. M.'ih l'.eti.;a-t:ii- !i
is I lie condoot a- of a tr.'i.i l lia
rla;; out. oí the Ciiy.
Kv. vybody a;el ,!-- . 1... eirl has i
coii'p'oonia;; :.l .'. L the cool weather
ail t!i(! s.; in:r but la-'- Sunday
we l:avo h .a 1 no one tal-- , hi,,' a:.y par-
ticular row. It has !,". a p'.etiiy warin
enoia;h for all.
lien li d. e:ls is hrea.kiag- a team of
hor-esu- p in Vermont or.Maine-a- nd
calculates to brin,' l hora back this fall
and show the bay. w'aal n.-.i- ly fast
team U "
Tere is an old that "What
everybody says i in. a ho true." Hciry
the leadiu,,-- . mcrohant oi Now
Knoxville, Ohio, say:,: Chani oerhiin's
Cou-'- h Foiricd.,-- I..H taken well hero,
every body likes it. Tlie.v say il ;;ivrs
Immediate ro'.iel'." That is what
makes it so p .p'llai'. It. is '.:;o.opt in
rc'.iw viii;,--a raii;.-.- r !il and coi al-
ways b ('eh. O'le.l The;,) is
tiothln? tl.ol .'ll! oo: on ati-- re Hi. vo a
s. o j'o so ip.ia k'y. i i..' salo nt
Kaido slvu.r : ;.a'.
r, A.N .4 ..)..') a :.s I i.i.:'..
it,.;', ;i:i'i !...jo-i-s- i i.i:ii.
Shu'e. leaves Soiomonville .Mondays,
laxs and Frida.i s at V a. in.,
and al I ..aean aL I J m., laak-in- "
elo- - enneeet ion with tl'.e A. Í:
'f M. bv. Imiii-iii- i 'J'ii"s.!ay
Thursdays and Fridays at m.,
arriving "at Solomon-- . Ule at n p. in.
This line is i"i:il d wit a eoroaal
CiiM'uU!) Coaches, r ile1 Stool;, and
careful drivers.
Tare i. ". Foe,- eho.ri.Ti for rxtr.i
baíí,'.itíí.- The ip.ick '. t i'.oo salo- i
route la exi.ress matter to ."lo:iion-ville- ."
.Noah Cta'O.". Crop.
Sooi.aonvnle, A. 'J'.
V.j-- i ::n- - ia :i i:a.I
li lt w will care yu.1 it' V al will iy no
M.'ii wlif) ii ro Noivua-an- .lel.ili-t,- t.
.1 rail ri:..,' I'uia X.'.v.'.is Ilihihty.
S' i!!:',.d .i(.ss, luid nil the (ll t'.K of
l cr h't.--
nhi'Mi l'.ilt.) I'r.T.i-.tar- o F ri:y, i"nsuiai-t- ;
v.t or slioiil.l i ..'in 1 f. a ini.l i sol
I ie. ty
a. l, tmi
m.-- j r woiiu.
(Hi All
l. ' - - y.-'- Mi'XOe
. 'i.H I., r. .1 M.
A.. 0 I 1... . I,,,.,,,,
v :':' 1'.'.. .',. "I'i. ..." H.'l.. i'....l
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' ' Íj. 2L O b "i' Vii.í' !'.'!'
II !.. 'I III' llll- -
fj vNcU ""''-
' I 1.11 Ii II
r 1. rn
have been in cliar'.. of the Standard th-- '!.."!; oi lit'-,-
pre;. erty at Slial.-pear- c have ( li.iiii,' nr.". S..t e!.-.l- fn-e- hy u l
turned the property over to tV. 1 i. s, lnr Ih-- I'.u a's hi a! nol
and k .no to nia. c.t insn:.., IM n-- .- M., Nnsh- -
The strike in the l,'a.-he..- laine ;.t. '; 'I'"'--- '- '' t:'- a..at e a oa.o cr r.o
Stein's
a
1
the
hand lllit.iiof
and
worse for ear, his voM had h. en d
voured hy the Ilaiaes (,r sv. ii.'.l hy a j
and a lar'e. triangular toar hi O
en
lolliljllll
Mii.se is and
Hie ;o
Indian
I.v
J
r
soldier-fo- r iiite
l.nili siiaa and
I.
".-- V
ji.
;,..
';''
n'
r.
ai
was
the
three
de.-trü-
lriaiy
if
the
the
a
Cook,
Upon.'
i'
("
Wchic
arrives
p
! ch.:;s
'
Cahfoi
tramji
I Q'oovo'; f. i.'j.
' -
V
.
A " T.T TvY" "7 rP
i :n-- u i ., i,,o, ry I '.el
!, W I,,.., M;-- .1. I'. ri. a i r ía.!- -
r.fM tln-.-v- ihrrv.' u .."i )..:a t..!r!
.( 'I .,, ' .. I'.',,,M ().,'.. '... 1. .it. i
'f it ( i.i; i. His r.i-- " v.oisa
very . vero
..i 1! ' -- M f.'i' I A J.'!' ' It(al and now . !! sli'ii'nrlv
..
...) to l,,r,Vl- r,l:;:t eer,- -
v fi." lo at. K
."'J d Si.' IT.
i.Tinin iiiy i.'ar-- '
an ( !!.t l l.i,- - Kfi liliMKHV
Mrs in i"w'. S ft!iiii; f;yni l.'i
I. 'en .I 'or iii.r ii.lv v- - r
ni liiei'- (,f iai:l hi r; fi.'.- - I had r eh Id I'eu
i'.' ' ,'' i 'he.--
, with i . a ).::...
- ii" ' hild. S..M.T. t he sf.liu-t- .
alia. . all ;:;i'i. einvs wind ce'ie. aad
a" 1" ;t rem. ay I'm- lhinh.ra. li
'''' :' '.' ' ' " h.- t -t e, Soi-- l.y DiKT- -:::z.,y
ire. !. .;lrv ;.,. ; f .. ' .
la- -l
....l!::;; r.:;., :i
... 'ihid.
!a 11:- ( I to. i
i r
í; i; vl.l.li (' -.' .. a ' i:t
: '. i i '. i'.. a c. . Oi(
; í.v:.-- ' ..::.-(.:!.:- r ..:
..;.. ..:! . r l!io ,i...j-- it.-.- u;
sly P. '11' "l.'.a.i:
i. '''i t! I'itir', ' '' ' c:!-.;-:;-
r.i is',' (I.') ii. t r.n ;l. lit, i!
i : r.i
ry .v 1 cr ..j ;;.o c:.U.x'y ire: ! 0.
--.c- an fn spr;1
y i .' Ir;: ITnotr Ei:vr--sr:r.i- t:.!-;.:- to
'.i :. :.:. OS.) c'.in .i it 1 s a :n vmV.v'.u i,
v tí'"i i 't.cr íii'.ilicino'r loco í .it.t, .3
i a i:, lit to lio a iiotcul raid í.'
ro.o.S o,.o ísr h.is (".isenso. fit mn ef i'...
'!' i ;i. woa.tofal. If j. a .a;. trio o- -)
1. - sur i to t.-- 1! V y .; :!':.
.'.--
; 10 M T7 v ;i r. Ta tf 0 v.'O ti . . ; '
:.,. tJr'.o'.i-tao- o.t.e-v- . r:; a :.U
:0,
.'...':..' ;o S.x y. jm nf
.....i ia '' r.o.-- c::n, O. tl'-r- a
i. A.:. s;. . rota, v.'aal t'..i" l
: it( r. ef "tol.i n-- :!! i'
v m.j, ,.;,,;.'''; !?!' t'i S S. I. ..t ' 7
! 0 ,t, CAi.i.ü.r. Taoatjtit, ? J,
1.. i', i' rur '.o fr.--t cu1.
!.-- 'T- --iy" - -
. ..a v; vulvj-..íi-- i . -
i :; y o.-- v'aj, a 3iv for; i.
- i. :oeii .u (.o., Aiue.o.ja.aifc.i.Mw. .1, y. .j.
IZO Dcc3 O.-.- o Dci'.r
o oi.:i i; i l.l. i.o. íj:;:.s-,--
now craay Iho ihil.l lh'i mail llave
limes per week, i y, i ;.s
un I rl.oiii'l oí .ivinri h'...lj'oiiia: ,n J
i. in. 1 ail caí iy lío-s- ni. tía; l'ahr.vbo..
rjis:
1
''
p'.'.irl- -
.Ii;
" dí'o '.:,
" ó !') "
" l ll'Oj.i ! i
" '' I ' ri " , '
r.j i . h) " v.--.
IVs.i-i.'.'.-.-- . r ! v! II.il
i i t ; .'ti ihii io ion n.
i:t..í-K-
iyal km
Having routed liart
Ilrotliers' shop and
purchased tho butch-
er business I have
the only butcher shop
in town.
If you want meat
como and see me.
C. B. SCIIUTZ.
Mexican Salotjii
:! iw Arii'im ( er .v. !.;-- . s.... :;o- -.
Vvrincs Licnicrs cigars
A u. fur liiU litac n .l f.-r-
II;:. ' ;if í 11 i.J inTi'flji-.- mi ic t";o in'ii:-.- .
;!' ,i,í:o Cunt.-,.-
C1.1r1.tN Ari..
1.11.1 C l.a; :
in- - ii.Ti-'.- r.'iHilcl t'i-- .t I cviHihl-
t'! til""' liil'l I'i,: - fit i;i'.(.r ;,H' II.' ,1 11',
'.: Mí t.' ' iti t ). Illt i" K i" ir'.l 1:1 lib: t il ( i i.t ci unit--
' ' Mid hs slv.n n Ii ' Puii'-- ,' i,t' o:n:i)'i
hi ''t,..i; !'..!:. T...".i.u.i-- mihtf. ,,.
C.i ' iiiT', t Ill t l- i- C. ,,( Ui I 111' I'.S'Hl ci'
c hi i m ..i !'(,--
i.i- i.i.- i:'i,vao. ,N f :;,'M. vi- - il
sft.t'lf- - ..f Un- l'r'ü :t t :i t . Ihe
i Mii.iii.t ''., tiii't t t;.''i( tlif ..titk' U l.i-
) in. ' h ,'n I, un í li !i 111 11 j t
' ' lili' ' ' M I 111- - l!' i'ICi' "i
;i ( t" li in C hi ri Ul Void !' MM I' ill
nt 'i 'l -- 'li ,t ui'i' en r t i'. !li f
i c t t t .íí In it ..i, mi r in icr-t'-
l:: fLrri Ai .lite It i'i;m i iy t.f
.!.! cr, m: U r v.ui n,,i ' .. j
,1. 'i m t:t
(:;-- ( Jt:i, 1, i .'1.
'., ' - rr-i- a i:!i;;-'i.--
,
I Ii i. ; i) f- v I". Miir.ir.'.T ,i;- -
" . I I'll (' l) ,1 . i, (..
A N,i h, I i ' Y l; M . :..'; '.. Í y- Hi .1
r " ' it
t ul ) ,,- - ...! t. i r, I tn
Wmi'.oI.', Nt v. i. i, tit II i .!. k. i. m ,Vt.ii.; , .In .1 '1. in M., ii.- -i 'it",,, liiilfl .';! V l ri t Mr" i.f
'II ,11 I'll." I t ( M i, M '.. H I 'M ( W illTlil' ,
w t' iri i. Id I'h Mi,! iii! it ti Cii .i i j m
IHM(i-rt 1n CMiiiiii IH ' liil,
f'n.I'-iHd- Iditli.. ,l,:n,-- i (.r fir U
f ii i piini - i lui u Mu' mil- un i, i it ml t i nny
li Ul (! t ! n ii 'It ImT li-- uii'r.l, w ri '
!l Mil 'I -, V IH ul lllt 11,11' illi
I i ih (h i ,t hit I,. ii k ( r ! M'oj" i w ill hr
' r. !'',; )). ti H n- t li i illur, i !' tn
" i.i't(1f. !i .;.-- , I' m'I Willi; tl.. Ni-t-
' "' '.. t, in.iw.sit.--
fl ,! "V D f J ,1 n I "Jtií ij C j i 1 b I " í.ilK..
'!!!!:
.r.r n i' .m ,3 '..-.-5- lrti
A fa .ia;; i' it j. at ii 'ionre In liiv"'
el I'.' Tu r i iMr.i.-- i f silver. MimiJ. I'l'.'J-- !
. t : n. I'i.'.i lr-- !U! s'Oi"1,'.ih n.
Music Hvcr Niirht.
CI' I tif ::i iM ; i l.l'ill.'l...
a- c).
Mer.-iic- Aiirulia
MEXICAN SALOON
line Wiaor, Ida! inky Whiskies,
French Ihandio-'- . and lia- - ,
poi-'-- Córars.
Víl.ll 'PH. sW:;. !;!. .I ,1.. Kelllni ('
f'r.o:'. i'r y l'io'o- - I aiiKiro;.'.).
:.'oi:t: ai.va. :tj:s.
Jt.MVI-.c- l Ari.ep.n
lili SALOOS.
SA::ry:!is & '.:::: - (, ja-
! v. . tirrai'lii's, win"? and fin?
lisvina
Tr;iii.. Ci,cli-- .
!t:v:i1;i .- - Ari.uim
ITilflllF
'j lie i ..i.i-0- el Mm uto, Ar;r.. m.
rieiilOe Wine?
(ini-- J. n
u:io, iMM'Mti' ci un-.- . a.,m:i i i:i""ii(
i'..0y i.ii i V.Mkly J'nj A I'.im; s
on lii.o.!. if l im mi On a.m't (nil.
1'.. "U.W Je,
.íkjíi Hcwir,..r.r.oSan7.cy
timi: .
i 'J'i.'MoTab-..!- :
':
ayl.
'
j .No. 1
.
: li. v. Lot ..A r : "J ni
si; I.".' " .. ....I.i ll.l'V H m
n ml !H Ar. .! in un: n . -- I) íoii.' n m
i i.'l il.v... looi.'ioi....Ai f: r' n in
...-'-
.. N'l.lll.... I. 7 '.0'.' it in
V a .:'.,' n ni
..( ..oían. In... I h:.s u in
4: üi I' ii .v . .(.iioir.i . ... " 4 KOI n inf,:(i!i 1' 'i'! ii H :0K a m
' , in i .; i .. tl in
IP: 0' ( lili .a. V ; HI
i V Ti i'.in.- - rn u i:..!iy i x.-- i I " l.l'.'Uiys.
.ys.:s
.'..a it.'orra .
:i.(, 1 f.
c. lii
Visos
s In. ion
" lioi-- ei
" ' S.n.i.nil i
" 1. '..vo
('SO 1 f :i I't'i. it 11 0 11.1 I w live ios III
lU'i Imll I'ra-e-
"' "l p lin.! i'i l..i'rr-H''- i' I ' e Willi
iiii'l. CI t'io-e- , ir.l .Vi i.ain.U Willi coali t'.ull
I.i i ftii-l- I.
'ifsi National Ml
1 OVM.Vi, N. ri.
V. li. Dam:. 10 II. O.KI.OI.I'.
1'iifi.ii at. Ciii-iii-i r.
('A I'iTA j, i '.'I'll'. yi;tn.r;i, ii
A. i ii.ini 5 or Mi nail
iOHl1 in .1 ml li. lul'onil In i' n.n.
' ( orrr; .isli la t.' Invitrd.
I'nii-liri- iu:.l i:iii,i.lx lixiiii'.au Ik.ukI.1
10..1 -- lOsl.
All i.'i Ooi oil to lis will l.e 1'iiielUil
i.ui:Oili iiü.i ii.:. 3. lily.
Jaylye-Se- u Saloon,
Fcrc Ecutctky Y,kilc&
J.(. MA'l I'lNti hV & SONS' SWI-.K-
.MA ill OK lsj
.ill.1. inilllils.
Ii 101 I )l !í Til-I- CllUf.
)! Ainlil.'l.
,
!' ' PUQLIC- - 'r'vX
- ...
. j . -
if "J
t
n
MA NITAC'I FíilTiS OF AND PEAI-KIU- 1N'
Ginger Ale, Sarsaparilla,
Champagne Cider, Xxrapo Cider,
Lemon, Cream and Grape Sodas
Carbonated Waters of all kinds.
About May 1st TRIJCKEE ICE.
All . rs y naiil iiniiiipl ly attea.icil to. AiiJrer-- all onlers to.
'IIAI!I.l:S AIT & ()., I.or.InlinrB, N. M.
a
.
BM Luilier Co.
wiioi.rr-At.i- ; and kktail dhalkhs in all kinds op -
itlSUING hm SUÍLDÜIG LUMBER,
LaliL niales, Doors, Windows, Elinds and I'cnlflings.
AI.KO
D. TITUS. Agcnl.
ÍIE GLÍFT0N 3AL00.
The Only First class Saloon in Clifton
Kentucky Yki-l:i.'- Imported WiniM ami Clgari. Mixed Drinks u Specially
Milk Siailo i ;ir. l Tunelic. Local ami Metropolitan P.ipors for venders
or Current Xcwu. Trisate Club Koonn.
Pam AniiAiiAM, Maniger. M. A. Kki.lv, Tronriplor.
1 ,
r.VfcrcxnsAi ma
CcixGct .fscaTO Zia-ci- cf all Crea end.
;I3-u.11Ic-
MIríES EXAMINED AND líEPOIíTED ON
li.VTKS 1 Oil AKSA V1XII:
Filvu- '. fl TO Clirck Aasuy fiirGoM or ffltvcr: K 00
iiiiW 150 C lirc-- for liolh iu one tianiik- - 3 ou
(ii.l I nail Hiivcr 00 riirck Tor Ix.-a- SOU
'
1 60 üillctt 3 Ul
On i.ii' . S i. Zinc or Iron, incli & (0
K. M. HAND,
Olooe rttul nroadwny, P. O. Dox 50Í3. Silver City, New JLr.
fit liittiiil MM CP.
ITn-Ic- New Jluiuijííjinc-ii-
Buyers of Lead, Silver and Gold Ores
M;il:o As:-- : ;, Titts ami !l( 1'orts on all Clasncs oi' MiutauU
L. M. l'.ATKS. Maiarro-- .
J. CíII II.ST I M, Sicielary and Treasurer.
A. K. l.ICNDI.:!;,
.Sunorliiteiiilent.
OF'.'TCF. Xu. ?., I'.roiuoii l:!ia l AVOKKS Cotton Avo. anil 6th St.
221 ZPaco
HOT 2
n.
IViilcTrf in
'APLE
-- FANCY
Hay, Grain, Flour
in carload lots.
l'..i-ri;- il ;smii!u A'IJiiiiOlló" lili' Still
I.IIIiD.-ilL'lil- i
1 KL1VIU
SILVER CITY
I
rr
XKW
(al;en of Him well anil hotel I shall
iiol only to keep 11. up to Us olil hut to it in every way
A herd of milch cows will lie kept to fresh milk and but-
ter. The tallies will lie set with lhe host the "With good
eo,, ks In the trood, in the room and good
the I am I will my
A. MOREIIEAD
Te:
and Potatoes Received
MEXICO
HOUSE
NEW MEXICO
AND GROCERIES
Having cliaiye knnwn iiopular einleav-o- r
Riandard, Improve
pessilile. Biipply
market affords.
kitchen waiters dininir attendance
throiiilii.ut house, sati.slled piense patrons.
II. PROPRIETOR
k
WKSTKRX UIíKIiAL.
Lor.i'sr,ru:,.)i,NK u, u.
AY. I'.r.'tilf.Til lias Itch up funn Sr::ii'
this v.ci'k.
A Moxii'.ui circus yImIimI i i o city
1 i S week.
1'ivt ty min li all Ciiilon is ;it ti inline
court ;it Soltiinoiivillo.
M:i.c Olil 11:1s l:roti ;i)'iiintc,l Iniii-:i- n
I ni'lcr at San ("alios.
The Arizona cujipcr rom imy lias
loiilili'd the uilit, wittili crew.
Dc'iiiiiii is iiia'.ins: i'i''eeiinin!i i fur
a hii; l'ourüi of July cclcliratiiiii this
j car.
KoV'rts ,. I.caiiy 1'avo a
coui'1!' f carioails óf fin-ni- t ;i;v this
M is. .Ki'm S'.n"i:i 1:1 of Clifloa,
by .Iuh:i jr, wcro in I'm-cit-
this v. ci'1:.
('liaiiio Shannon v.as-'low- from
Clifton Wcilni'silay, vn route to 1Vi:i-lir- .j
t akc a 4t'i oí July dato.
Ivl Stoüar l:as moved to Tncs.,11
with his family, and will p to- work
running a Southern l'lflUc canine.
Guy Lowe ret urncil this vcck fx'tnii
interview hi'; railroad oWcial.-- j and
the intervicv,' unUisfactory.
Miss ZcilJoncs, daujTi'.ter of V.r. II.
Jone-- , fonnerly (.no of the hcllc:; of
Lordshi'.rjr, ííradttalcs this week from
the Los Angeles college.
Joe Leahy's sister, Mrs. L. V. Mc-Coi- rt
of Solonionviüc, parsed thl'ou:,'i
town this week, en route tn he- - ''''
home at rjrtsnnutii, O.itair , for a
vKil.
Last week I!. WiMiams the nidli::;'
. a.iciit of the Singer sewing machine
coniitany accompanied hy superintend-
ent Kielh of Kl r;i--"- went up into
'the Morro'don rimlry to if lend U x.mc
unsettled biwlne-- s and incidentally
sell a few more Singers. Y.'li-- they
reached Ainia they h arncd thr.l there
wore i.oinc wild ' Apaches in the
neiu'hKii'liood and the .'uipcrintenden'.
Klid that the collections iihove Al:i:a
rest until the persons .who
had bought the. machhies cam- - i :.!
town. This did not suit AViiüams, so
he hired a horse, firmed him-el- f with
a Vi'iiicliestcr ;iul t..x shooter a::d
Ktarlcd out. He was warned that the
Apaches would kill him hut he said
thai If he met any of them he vu'.:M
.sell them twins lviachli.e ,. . He
" travo'cd alcnt; pre. ly '.1 níUiMtí;!; It"
was iinac .'.:ii!.te.l with tho cciia'.ry
this hehr; his llr.-- l tr'p. The t.'.ti! I..!
urouittl i cvruer of the :":'.ii.i!u and
il s he tM'.-'.- t!i- -' C'U'r.n' he ca.nc hi
íiieht of r cveral pertrn i:i 1'r.üit of a
l; U':e. t kno'.vii.jx who lie.'.' were
h.e held his (,'un ready !':.: :r:d
rode f. vari!. As cm cs the copie
saw him Üvy i; t their e;n:s ready fe"
action and we.!; el his approach.
I:c k-- t.o.tror he wx::l one 01' them
hay: ''1 never saw a led headed
Apacheh.e musthoal! rió'ht." V idir.ai-rod- e
up anil found this was the ph'.ce
he was lookin;.' for ami ma;!'.' his co-
llection on the. machine. Yi'hen Uir
folks found out, he was a
machine collect or they said they were
horry-the- y had (iiscovere-- their Mis-
take and not killed him turan Apache.
Williams t;ot back to Aln.a without
any furthec adventure and wit'.i Mr.
Keith started fcr Silver City. As
there was a likelihood of meeliie;
'Apiicheson this trip Mr. Keilh drove
iind Vrilliams carrii'd his pi'.i uv.dy
for business. When they had heou
travelin;: for sometime Williams look-
ed ahead and raw several black hea ls
just o ver a hill in the road. They
could not tell whether they were In-
dians or not, but t't.uchaled to keep
ri'lit on the read. As the head came
over the hill both men were plea ed to
see the heads were on tin' shoulders, of
Cajitaiu Nordstrom's troop f tenth
cavalrymen. As they drove up the
ofllivrs locked at the sewi;.";' machine
1 In the back of the wa-im- , and appear-e- d
with the idea of having
to move out for a Kinder man. This
made Williiuns a little hot, and whi n
be found s i:ir Indians s; iul at the
tail end of the command he deter-
mined on revenue, lie stopped the
scouts and explained to them that if
they joined the new Indian companies
beiiiíí enlisted they would have to
have uniforms and offered to trade
them one of his scwiutf inach'n:es to
make the uniforms with. The In-
dians wanted a machine and' while
they were dickering on terms the
commandant of tlio troops discovered
he had lost his scouts and sent hack a
sergeant w 11 h some man, who had to
to place the scouts under arrest before
be could get them away from Wil-
liams. ' The Sin;;er men jr.t Into Sil-
ver without any further adventure,
but Mr. Kit th says hereafter his
for the Kinder company
only extends over civilized communi-
ties and that he has recommended
Will la ins appoint incut as special
and iale-nia- u for the Apache, count ry.
Williams is with the Kid
tu act as rewind machine as'ent and
(Maims that as soon a; the Apaches
t;et (11 the Singer luacliiiK' th"'
ill be so t lion audi !y ci vlli.ed hat he
boltiier.-- . will he out, of a job.
:ji;bVt:,J;JLi.v':i,,:L;
'V l... I', .:,!.' ,.l ': ! i'.t r,..
(.'At.i i l.,1', .1 tine '. J i'oi e 1,' ia a
rccnl ssu" oí you r paper t Irit a pari y
of canil ali-- s con! emp'.at erect in; a
-- niel; !n;r plant at or near Lord-hur- '.
l'ully n ali.in;; the lienelit ti:at such a
plant si car " ,uld be to this part
of (ira i! I county I wiil slaie (hat
a company can obtain 11 f,r;aiai!ee of
v. :.: ton r..M a.i 1 ores, that
v, 1! aveni.ac ; 0 in ÍT.00 per ton, funn
our new camp. ''Piedmont" N. ?t. LM
miles est 01 (.'arll.de.
Let other mine owners within a
radius of mile of Lord-buri- ; come
out with similar bona tide statement.
Such a eme1 will iudu''t' c ipilali ts to
look around ami examine for them-
selves and ho convinced t hat there is
not a m ire deiraMe place in New
Mex'co for a smell in;,' plant than
Loiic-hn!;- ; nor a siu.aliou where a
larger P'-- cent, of juMlit on capital ia-v- e
1 ed, (!.! be realized.
,1 a mus Tc::u
T.'. t:.p Tvl'o-t- t. ML.
()a, Ci i v, Pciuisylvania. May 1
ii"t ice in your of instan
let tor on the minhe.r ues-- 1
ion in Yirrina camp iicar Shakrpraro.
The said letter points the. way toa
satisfactory solution of the all im-
portant iiue'iion of how to malic the
abundant ores i.f the camp profitable
and thereby make, pro.-p- ; rous the
campV which with your perini;-sioi- i
I will add some estimates and sutf-K'e-
ions that seem to me after. consid-
era lilo invest rallón and inquiry may
trow some lik'htoii the quostion of
profitably handbili; the ores of the
camp. 1st put the mine incoadiilon so
that the ores can be cheaply taken oat
and delivered to mill: 2nd pass the ore
through a roe',.- - breaker and reduce to
citbr.t if say U inch, ass a t aml.'ihip all
ores that will :;ive VZ :"f cent copper
" ounce? silver and h pcnityweihts
old per ton directly to í'ie : :n, Iter, or
uf ip:ul vahto and upwards. All
oies if a lower fraile that arc so closely
a 's;;ciate wli li the olh.er ores a i to
rzipih'e t'e.'m to be mined with them
gees thror,;:h the mill ami concentrate
at probable l ;s of 0 per cent of their
value and smelt v, ith the richer ores.
I believe the camp wid furnish in
abundance ore thai Will rdve 12 ;ov
cent copper, 15 ounce; of silver and S
pennyweights id to the ton; that
SO tons mi'.'.e will .;l e I', luTi of the
above value by a cheap melhod of a
.:: n;r as the cr't.'hin;; and rd'ii::r
-- ees on. and that :.: of the fl) tors wid
he Y.. T pez cee t c -- r.v p- u-
uyvAd-jI.t'-
.:.'.! per I .0 and that, thee
55 f ;:..- - ea.i be-- o.ticc:. tr.ite.l into t?:i
! o:.s al. a i - no' to ' .';.. ' M , iv.i i
el il.eir value. 'i'l.: ,ill ;:ive 35
ier ilav ri a!v f .' the ; . Iter at a c -t
l.'lui.a: a:.d pul t;;.,.f iat i".l
t ci- - at )
M l.i: s.r and in pa rt ....
T....d
( i.Iezmg the n.cUhat t':c ores of
the camp, partic'.r.irly (he Alwo.nl
coiitain wiiu the ore; con
rao'e and I
(d llu:; to eluded build
ore will be sullieic 1!. lids would make
12 tons of liux s iy wori !i i per ,0:1 ai
the smelter; coke, '! tons per day worth
at Shakspo;ire id I. per ton; the fur. tare
would require 1.2 men at a proh ibit'
eo.d of i) e.io'.i; p uve.', ll.pil., oil, tvear
and tear proliably Í1-- ; to which
be added a fund fir ae.iy-iu.r- ,
superint endency, etc of s.7.1; this
v. ill give a of !. t which add
H loO anil we have 171 1 to re.lu. e the
tons to about 1 1 (,f matte, to
."Id otof porir.tion to eaÍI7 rt r Í"Z 5v 'i'l.is will ve a
total c.) t of .'"J for the hau:l!i:;g of
i t ins of ore red tied m.d
ih live,, d t) S .1 an-.e- w hero the..' pay
!2 p.-- pound for copper, ami full
vaiue of t i! cr and golt! le-- 5 per c ut
with mi smelt in;; char-gee- After de-ilit-
in g in per cent for loss in smt.lt-in-- r
the SO lens will yi.ld:
'..V.s pound; copper ad 2 cís. .í I. ! I f .;
b;::7.7 (. silver at '.,0 ci s H.i.'l ti'j
'
;i5S,2 penny .velghts gold ducts 1122
Total value at Swansea ü2 27
I )ci! net cost 'J'C O'O
Net p. oüt on 8n loni v. oi l.e.I .'i 1, C, 27
This shows a large protlt and wiil
care In mining to secure ore. of
the value taken. In the above esti-
mate, the ipaest ot ilux leftoul, the
other items arc reliable, if not
the ucee.-- , ,ary actual co: t. As t cost
of mining ami milling, 1 think Hie es-
timate reliable; as to cost, of shipping
to Swansea and value of metals there,
they are ba-.c- on positive offers to
tran.-po- rt and luirchase.
The above facts or eCi iniatt s are of-
icie. 1 fully aware of the Ihieluatiu;,'
character of mining in genera!; that a
general average can only be relied on,
but that a fair prolltj will be the result'
of an average quite reliable.
M. Mil.; si..-;- .
After this week all saloons wiil be
kept cl.e.ed on Sund.r.s ill Silver
As one of t he ft llsei pie life s of i '.. . t
stables wiil bnmly increase
heir s;-- ;.! of sin;!i! buggies
and '.. le Si'iitioel.
l.
:
.oi l'i
lb il 1 tie Pine
A. L. lo ad, th ao'cot lome
. w',10 h now I hi heve ranch-in;- ;
It out ill Mew Mexico. It's be-
cause every body know s him t hat every
C'u'ifol uian who comes to vy York
t hhik s he has seen 1 lead and .w ouders
v. by the let Ier seems so foolish. 1 leaf I
isn't pioud, and when he does comes
to the city it's "howd'y. boys.'' with
all bis friends. The fact is, 1 !eal has
a double in New York. Looks as
much like ai two peas hi a pod.
J nd, his size and just, that, little im-
pediment In his walk. Put in one
respect he is different, and that's
where tin" difference comes in the
double can't, play poker for a cent. 1
don't believe the ori:;nal Head ever
dot lined to a ''little hand," or a hand
ill a "lit t I'.ime.'' but the double
does. Somel mis it 's a iood ide.l to
indent ify your sinum pure Pacific
c aster by askln;; him if he vu't drop
ai'i.o-- to "room 4"'" and "jiiie in."
Tii!.C.s a crucial tc-t- .
T.'e t week the Lntr.KAL was able to
;dve only one side or the story of the
di'll'-ult- bi t hi Sail Simún which led
up to i he kiljiie,' of 1 did; M rat ton, but
this week wo (live tin' other side of
the story. Which story is true or
whether either of them is true the
Linr.i.AL will not pretecd to say.
to P.urns's friends ho had a
ri 'ht to the laud Ju finest inn and was
living on It with his motheraud si tor.
Pruit, has liei'ii bulldozini; Purns, hit-fir.- i;
him over the head with a sixshoot-e- r
and, as was supposed, bad him thor-
oughly owed. ( )n the day of the
Pruitt Stratton went to
the Held. rat ton w ent to plowlnrr
ami Pruitt guarded tliehou-e- . Ilurus
came out, armed v, il h a Winchester,
and Pruitt. opened lire on him. IturiH
returned the lire and shot live-time-
t he la t shot hein;; the one that hit
Sti'H'iton. When Stratton fell Pruitt
it t hehin.l him and uso'1 hi.; body for
.1 brea t '.vol k', which was the only
breastwork in the iejht. Pruitt
eniplied liis;.".;n, one bail just ml-.-r-
P.irns wi.ii'.' another came near killing
his little sbter. Pruitt then ;ot up
and ran, Icaviiie; btralton wounded
and alone, lie afterwards returned,
by A. J. ChennwUh and
took S! ration home. Plelch r (íee ar-
rested lh.11 11.'. who surrendered on the
eaüdiih.a t'U't he b? allowed to keep
Lb. u.i! il sife ( lit of the valle.";
a hleh v. ; a;'i'eed to. Johns, pnrns's
li:vther-!n-!- a
.v. was net in the lli;ht.
(ie.ure Voods is down from his
)ii l'fin.4)-lli- i week,
le reports ;ui ir.. lian sca.re in his
n; i ;hb choed, aithou;;h they
'.'..id not be .i to see liieni at
any time. ! !e tx; cct ; t i leave for his
home t :v conipauied by his pioth- -
ariii.i bel en.;.; t ) the ;.;a;ia:.
family of p'ant s, an 1 is ft and very
e:,e.".':'!y over the A:.:erhi!i cmitin-n- ;
: but the varh ty ihztt i fiche t in
e'.iieinal r,'.'ert les is the linn duns
,
. r 1' ':.,, . t, ..,.. t.:.. .
' "l-l"- u' "'
'!. V
s.ip".i i.!a is ma i".
W'x lis. Cargo & Co., the
lion of the material has arrived and
the rest of It. will ht; here next week.
Col. Ci-:ey- , returned Wednesday
from his lectin? trip through the ea;i.
lie had a very successful sea son, and
will devote the rest of the summer to
the Coronado cattle company.
The follow-bi- statement from Mr.
W. P.. Denny, a well known dairyman
of New Lexington. Ohio, v. ill be of in-
ured to per.;.--. :i.; trouble I with llheu- -
m.i!i-m- . lie :a,s: "1 have used Cham- -
hi ri.iin's Pain Dalai for nearly two
years, four bolCcs hi all, and there is
nothing I have .c er that (.eive
o.'.-.- niiicli relief for riieiin.at
V.'e always keep a hoi 1c of it 11 the
hoii-.e.- 1 or at. I'.agle iliilt'
ill!.
Ita'i iil tlic tipt'cnntumiit us
for ihoc.'U'bral'Hi IN. MAN uct'iui btu;i.'ii!liip
i'(íiiil;h,v un 1 mu pn .1 to ut.U tirUun 0
or trom Kiii-np- at th rutea chariot!
ijy ih" (jotnpauii'!.
Honey fraifenei
To any p un! ia i.vii t.iio at. tiju icuidr iUm.
DON': II. KIlDZIH,
1..m I. Luí;; New Moxka
... M .,iirM:W tiiiffl.'wi.fk,
I. r,.:,,N. l y lio m ..f
i. t .).' ,.r ..1,1. autt hi (in it
" fit' Ai.jr
tie' 11,1k. .. I,. !,,...
.l) ti.e ,.!K.
siih iron lime. est mate imp tanee of Lord..burg, Lave con-tha- t
one ton Circe tons of to an olhce here. A por- -
may
total
K'l
tons
trn
to maile
cents
ion
over
Cily.
lmi'.c
him
and
-
Th ' .! lie on th" Silver City A;
Northern i!. U. is expected to tie lln-bh-
by July "o p, Sentinel.
linn' TtiU?
WeolferOnc Hundred Dollars re-
ward for any iae of catarrh that can-
not he cured by taking Hall's Catarrh
Cure.
I'. J. Cii:m;v Co., Toledo, ().
We, (he undersigned, have known
P. J. Cheney for the last 15 years, anil
behee bun perfectly honorable in all
business transactions, and financially
able to carry out any obligations made
by their (Inn.
West & Ti uax, Wholesale Druggists,
Toledo, ( ).
Waltling, Kinnan &. Marvin, Whole-
sale Druggists, Toledo,
Catarrh Curo is taken
acting directly upon the
blood and mucous surfaces of the sys-
tem. Testimonials sent free. Price 75c,
per bottle. Sold by all druggists.
If yon tvitnt to buy a watch, clock or di-
urno. I, or if you want your- wahdi
in first clas sliap" send to
Croi. W. IIicko- - k Ilisov,
III I'aso Texin.
Glossy Sheen
Ami vt;;nrtnis so nnicli ndiiilml In
Jiair, mu lie Bts'iirtat by the tso of Ayer's
Hair Itrer. Huno Is mailing better limn
tills piciiaralitin fur ket'i'lng tlio scnlp cloaii,
cool, and lifiilthy. It rvntuivs to faded nnU
pray lmtr the oiit;iiml colur and beauty, pre-
vias lialilntiss, and Imparts to tlio liair a
silky texture and a lusting and tli'licato nt
e. Tlio most clenaiit antl ecouonitcnl
driviflnt in tlie marliet, no toilet Is completo
without Ayer's Hair Vinor.
"My wife betli'vcs that tlio money spent
for Ayer IlalrVlKor was tlio best Invest-
ment he ever mini j. It imparts a soft
And Silky Texture
to tlie lir.lr, nnd gives much satisfaction."
J. A. Attains. St. Augustine, Texas.
"After using a number of other prepara-
tions w ithout any satistactory result, I find
Hint Ayor's Hair r is causing my liair to
prow." A. J. Oiinenr, Ceueral Merchant,
Indian Head, N. V. T.
"Ayer's Ilatr Vi;;or Is the only preparation
I could ever find to remove ttautliulT, curo
itching humors, and prevent loss of hair. I
confidently recouimeud It." J. C. Butler,(silencer, Mass.
Result From Using
"Ayer's Itair Vlpor trííl frrrenl premrv.
ture loss Of liair antl when so lost will stim-
ulate a now growtli. I have used the prepa-
ration for those purposes antl know whercol
I er.'.r.n." A. Laeoinbc, Opelousas, La.
Ayer3s Hair Vigor
'
rrtEi'AiiKD or
Dr. J. C. AYEÜ & CO., Lows!!, Mass.
Gold by Drussltita and Perfumer.
il. rTVi.. n. Tu t:u.i,,,
iie-i.lii- Uutntr.
uoaiionsoil Vm
Ot ih-- . Ce.i htieii of the
First National Bank
MAY 4, 1SJ1.
Iiettiro4.-.s- .
(.etui til." Ui-- " uui:4. . . " ?lt,T, :it I.-
I.'. S. bou. U to eeiiro cli eiiii.tioil. . '.'."..oi do
IM'.lt'r r'.e. leittnj iHJiltls H.lCllll
Ite.tl one. tiiiutttire nnd fixtures, M.iM l'i
1'n eiluiiis 3,m,D (.B
Kive per com innti with U. a. tivas- -
''
1,1.'.") IW
(' e 'i en liiiiel an.l duo iroui ..Iher
LaiiSv
't.'ti'.l f.'I'.E.'.OlK IT,
"I.Iut.Ulti.M.
('atrial i.ie. k ííh'i.iTii) nil
riiuil antl undivided proliu ir.,:iir n
e'tellli-.tie- ii.VNI'iH)
iieiHiiiis it;i,r.:;..ril
Tel..! f vems :r.
1. i , It. Sii;iioi,o. do solemnly stveai-las- t
lln' tíllete HOiteinenr eerreet to the
t,f my knot. iei'iRf mid
F. 11. SlKlttM.I,
I'tliier.
f .t ern t 1) tfnio .oris A i.tm A N notary pub-lie- .
May IS. 1 Id.
j. S. lifts
UKAi.r.itK i:
r. rim tki) iin.i i)otit:s".c
WINES, L10U0RS AND
lüilinr.l Hall l.Ttltrlir.i.
cry nlHlit.
l.'lii'lun Arizona
1. E DURLSiiGAME'S
JEQQjIV PrCprAN chepiicalüllijiL o LADORATOEIY
Ffn!!(fd Iti C'olura'ío, Hnmp'-i- i bv !fnl! or
Min:n v. rrr.nti firmin'l hi "I f..riltd
finM SI r!ti'rf,i'!!:n icliniMl.,Meiu-- l nntl An- -
Áií:i:t, 172C k 1"3 LiTr;a:e Zt, E:arcr, C:la.
IH;i IIITKK NOIiCli
'i., tí M. rco.f, ;r hi In
on ti In-- !' nohiiri! tii.it tul vt
tie it uno red dut lifs in hi !. .r t nd itnpi
un Un- L. Mtlt r ic, !iii;jih-- in i'ih
( Id Hi noil' n' M in I, ii ni ctninly, New
M f ico. ii r.v ii hy nolii-i- ni 1' c tit ton trd-c-
mi l), ioiiiir, i un I'd, iiHtiiinr
in 4 ni oil'ce of iiii ñisñil r id
mi ul ci nn i y in in ; )' io hwld -- aid n iium k nn--
i" t 'io pi o .(iii ol ci h ii 1.1 í revised
of tlio I id ltd Mnti'H, iictn Ihc
liiMiitint id n if i ti In ld it ")i mic t ir i he mu r
cndinii bet- o. ot r I. '), Hint if w h ii in ninety
t.i.-- iii-- ' puiii Ion of thi-- i iioiict- nii
or tito-- c 1. ' till lililí onr pn tpul ni
O pel id It II t' If" I'lHIHilCI', loeltinr
Willi t lie n tX ul (lili- - H i i n u I H 1, Olll' llUei-t'-- l
In s.ild e lit ill U l.eenute tin p''"'iet if
un tui'M'i in v under .,!.! i Hill
Oro Sliippe
W'nn i'H!it;tMi lilt ir (m i to l't ín.i SiiM'ltt'rü
tin c 'if :! pi My, w ciiliiMtr. I'll'., iil'r-íii.- l
c(iniiit n ni clK-t-- niiin,l'4
ut;i It !" UfckliriT un l Mfck'-lnmr- itf tin
t Hiiro nt lln rati of lo
mr iuiul. -- AtltlM; lio.x V.l I'tiwi, To ta.
RANCH FOR SALE.
KF.nxlK & C1.A.KVKN, I.ordlnrir. N. M.
SiU,itters t i 1.1, lueatetl, 'VS.", ami
situati'il In Graliiim county Ariz.
Laud unsurvcyt'il ami situated about
10 or 12 miles from Clifton easterly.
Living springs, and tlio land is glib
irrigated; water can ho had In from 7
to 12 feet; 40 acres of arable land 2"
acres broke and under fence: Soil Is
rich and there Is about 40 acres al-
together of good farming land.
The location is pood for a small
stock or horse ranch 1000 head.
Commands i tine range. l'lenty of
tiniberi
Command all the water water there
Is in the vicinity which makes the
location an exceptional one for the
raising of stock. Wind mills and a
system of piping would make It of un-
told value for an extensive stock
ranch.
Watchmaker, Jeweler.
The repairing of watches,
clocks and Jewelry a specialty.
All work done in a workman-
like manner and guaranteed or
money refunded. Shop locat-
ed in the Arizona copper coin- -
paey's store.
II. LEMON,
(Late of London, England )
CLTI'TON - AUIZON'A
The Ca roñado
RESTALLAN
m
AND
Short Order House.
Cuisine first class.
Attentive Walters.
The tables supplied
with evervthing that
can be liad in the mar-
ket.
S
Opposite Io of,
C .IK10N - - ARIZONA
DITt'ItK NOTU'K.JOUI
To Jo!m ShorwiHu! and Tí mi Dowy ir their
Von nm hfr'lv nolitlc thixt I linvo onpoml-f- j
oik hundred OnllniH in InlMir iimj ftii)rovt-- 1
mm c;i li yen i' i'i ii u" 11m ptift íriur y furs
on tin Mnli:ii.s t:U) hiiiiiitcd in dnM ütnlrli
ínítiinu' (lii) ict, (inuit I'uiinty, N w Mcxito,
its is sKmvn hy nolicnof It tent ion tllctl for r'o-ox- l
.Inly li li", lrv'4. ii n rt'forilfil on pimp 110
un-- HI ImiVí II of uiiitinw rfiordn in
t ol i hti rt't'ordi r of county In
or U'v to hold mu'd irciiiiso nndcr thn imovIn-ion-
of 'üí r v it-- stiitntt-- tif the
I iiitcd Shttt's, licinir tlio iiinotint rcquinMl to
ho!l tlio miTic for tiie vnrs rMiilinu I
:Ut. lV, , ismi ,in,l lsno, nnd If within
ninety tlM,v from thn pnldieiitlon ofthiH e
yon f;ill or refuse io oomrilnito yimr pro-
portion of such ex pendil tire aw
her wit h tho eostw o( t hi pulilient ion,
your IntertiR in said elidin will lit como theproperty of tito ttuliseriher under wild neelion
::.í::i. - Willmn I. Doiihkv.
Vlrrt puldiciitioii Apr I H, MH.
ED STATES
TIIK I1HST IIO'I'Kf. (f
Cliftcn Arizona
M;in;i:.remenl in all of i Is ilcjart-ineiit- s
II ist class.
A fiivoi'ile resort for roimucrr.iul
tinvelers tinil niinliit,' men.
l'.utleuliir :!leiitlim jjlvcn to tic
wants of quests.
(,'ent rally Wieatfil. Terins reasona-lile- .
Siet lal rates to families antl
boardeis.
MUS. T. J. ItAKKIt, I'l'op.
C0UNXlirR0(ñís"
( lioieo Wines, Llfpiont ;int lluvnnti Ciai'.s
Operatic and other musical Ht lections re ti-
tle red each nitfitt for tlu entertain
incut of pntrotiM.
Daily and weekly ncw-papcr- and oilier
on (lie,
1'or full pai iiculai eull on
Hugh Mullen - Prop
CUITO N - AK1ZO.NA
Bñiüí EXCHANGE,
ClU) U K WIN KM, I.I (I HUH A MX U.AJirs.
Comer l ii.-i-t nntl ;lmknu au htrccld,
I.ordfd'Ut if - - Now M' vie.
WESTERN LIBERAL.
Subscribe for and ndrirtlsr n
Tlie Western Liberal
rulitlshctl a'
IjcrcS.s'b-aror- , 3". 3C- -
K it Minlnv Cnnip, PmIUr ntl RxluR titin urkt nirrunuo ut
X'H Nert rp'r at Sllvor City, a dii- -0 tKiico ol nny uiuca.
l'ON tho North of us lies Malone and Car- -u listo.
JOHTJIEAST Gold Hilt.
OUTII of u are BhaUepcara and I'yramld.S'
QOLTHWEST la Gaylorsvlllo.
'EST are Sllii's Taaa and the Volcano D la
tí kjt.
TOHTltWEST aro Carllnto and East Camp.
LORDSBURG
Intho t of iiippllfs for tali eitonstv
mining district uml lor tho uuQiiroCa oí
Iirttlftl from
THE GILA RIVER
On tlio North to the
Mexican m
On the Poutti
THE LIBERAL
Cover nil thit Tuat territory nd ia dovutJ
tho lut.ruii of
M1NEHS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
STOCKMEN
And ia pud ull who iivo In LhlMtwliua OV bV
Iirnu oi hulmwiillon.
One year .
. J3 (' 3
Six montlm 1
Tlirno inontlm , , . . , 1 ( J
A.lvciili-in- g Iíuit aui.ji.ti
'tlHOt.
I'utjlU.u vwi y Fiiihiy ut
LGKDEUIIG r:; I
7
í
,". ... ...... . uu.
i!" i - I..',
l.
Wli.-- !, il.ct i'.' . f.ir.- - .i it. ím :,
An l lu! ;itv " m ' i: :ii i i i ; ' -e n;
lt ftrin, il il II i. r Ir i. ' " I'M. i t lia .
li. Mm- -i !: ,!.
V!i ti M.uulr.li -- ; ,. I t. ! :. I r .!.?.
t wl in r es', i ;i i . :'i l r i'.. ':l.ul naw , e l. i ' .. .1 i . i..- 'i
i. i :i .. '.
V.., i . :,;i i i . i .' - ! ... 1.'.
ANA'S DOLL
ir l.i. rv, r .'.lT, tvr-r- Li"
vr.ir's i.f iv ítt;t:,:-'- . I r'i.i.ll n
( i M l i! ' it. It v,n 1.1 p i ti biiini-pn.1i.il.-
v. i:i i:i isii.-.t'- m of tr.'i.ie ftir.l
1.1 1 :n:--, '.nt 1 iv m i '.;::! ymi tlitit., un
far t'.rj f.uii reliiuir; t ) Amh'j dull ;;),
It is entirely tr;:.
An:i v.a.i nuco i tu... i . rvi. í' ( f ii f i ":i 1
r.f íeii.e-- , ,'ui.l lir )i -- ;.'it )' elion, In r
ii !i , .re ej I n i.v-cn- t
t'e'.u. If I li.ivu f. .ii. .1 I ) (I.) ja 'I leí: t.)
miy it U lo iho e.l!, l.'iníy
;r.'...t j l. d. l.ne .i liivj liee-.- j i : i .
I'.'it An.i li.i 1 n 1 li.-- n
l'iii story l":'im. rosy iliiiicl
..i! v.'u'u (lax.'ii lir.iti.lH wusiii l üli.jut l;er
lie:., iind I.e.; hl'itM v.'i i!,it üüil v:uol
lí.iriü.'í lit the vmi 1 vit 'irntile
aho vím In: I but
ove:i tlii'T 'uftrvtli('il t) nclt:in jenn;;
1.iiim v'ii.7 li.iT j.i.ici'l himself vilh n
procer i y. u'li hh iy 1 oUe'-k"-!- , muiv.i
eyed and i'.il.y : d .13 A:i.i lier.-x-I-
Tliey v. : c ;y i.... 1 .f i i. '1 itir nr. l
very trno to otluT, b;it tliey l..id
Jinident s nils, r.!i 1 lm l f. t- l.ef..ve tai
Uip fiti-- tlr.t 1 t.'.liin s;ur i:i;irt
bo pared j t'.ivy l.rirri-- d. It w:vs a
c;)inf.jfialle sum, too, not to bo 1:1:1 do by
i unid n::d a ;,t:h-ci-'- s td.-r- i;i a
burry; Imt, -. i Ai:-- i co-.ti- tj U r ii;i.,- -
tre.M, "Veil ::..:uo
.J ir.p.rried
loiicd.-r- , vi);''t awavc- .ines il.:-- cIiildn-M- ,
iid coa' deiii lunch íüoni-y- . It is belter
dot done ;eoik'9 wait until dey f; it dot
monry cmte already."
Ko one ever rout radio t'vl r ;;'.r.r.a
to dissTiad j li'.T fr.rn 1;. r iM'.r)o.i. If
Han i ever f ni l n:iyt'::rí t i ;nyl; i.ly
wliic'i ser;.'! ! nililio!y, tor ho would nit
Ion;; l.oi::i without r;.f.il;i;i;,', evi n to
Ana on Sunday cvenin.rs, v h" bo
vrit to Fee Itrr-d- ii- wai probably
d io !iis ( cono.iii'Ml inli-n- l ioni'
At ail events t'.ii.i bo.ie y, vir of Oenann
love-r.--t liter Mverve 1 fi'oin their o'i'je"!.
Kvevy jnontli tiny made a ilepo..it in a
lüiviirjn ban!:, mil tliu diines
turned to dollars, nnl I'm dollars to
e;i"ile3, i'n 1 the e.iles becaino tho hum
tul.il f tiio limniiie portion very
t.Iov.dy, tomo sweethearts would have
f.iT'eie.l, tn:t Ila'.s and Ana jioKjcid
ti ir f :ds with patienee.
I'or yvara eaeh Snaday nfleranoti raw
liim anivo lit t!u l.iíeL. n doc.r oí Ana'a
f;ervii.'o pla"c dres.-.- e 1 in Ids bi.r.t cloilira
,'ind wennnif a red (.'erauiuin blosotn in
hi:: bnlti liholi , iine a tin y went to
:!urc'.i to.;;eth( r l'."."nl in band were
they not betroth".!.' and if any one
ft-nr- d i:c;:H--- ll o.is nor A;;a v;;3
''.it b: : p.tr.c.'S of T:f t
pevn-.iii- t d.-e- 1 tieliy i'al cf taffy. I
i;he bi.ii'.ed ld.n re 1 v.i;Vi,i( d cr.mfuiters,
nr.d bine mittens, mid yellow wri.-llet-
and f'.'.ii' times tluir hymn
books ri d piihie'ii.HM tiieir ban'úbooíid,
l. j.i;, ; .vbeii tho liriaey ,';:ithered in-- i
re t, mitil at !;. t t'.i- ra came n day
V.licn A:::i to!; -.-- tlia't
the 1111.11. y had l;i'en nc:'.imnlated and
that 1 he v: d.'ii.:;i w:is i t haud.
Au.i'.s chiM.'s bad faded
find Ana's eyes w. not Fo bine, i.nd
l.tlle jmclicrrt were tu - ten ;it the cor-
ners of her i.;o;it!i,. Mi.l c'erlain p. mil
lilies itos.!".! her f.irehead, wldeli b.id
lieeti as uncoi'i 3 iv. rv on h' ." ; trct'.:al
day.
liana, too, lin.l chaiv; d f.'o::i a ror.nd,
cur'.y beaded boy to a toe!;y man, wii'i
a bald f.pot on the t .;i of his lieud, 11:1 1
Imth of them had lo-- t mindry t.-- ( '.h,
which they were far too iviüh .:.:h-:.- to
Beck to have replacd t.y a 1! 'i.t: t.
Ktill they were as fo ad of 1 a !i otl.i r
ns and very happy in the l.ííle
frame house, with a unall (.urden nb.-n--
it, which tiiey borc;'i:t lin.l f o aisl'.ed
from their Ravines. Unns ;:r. ah o prom-
ised a partnership in the gro.-;.-:y- and it
weined as though their K'";".l !i".v:els had
loohed fiivf.ra'i'y lipon tiiee hnoiide and
honest lovers. TU'.ir boinj; r.lioii'i with
rleiinlinets. In tlie'r li'tb" p;:slo? were
the bri-lit- -.d carpet. v.hi.n.t enr-t.ii-
and tVi 111. t highly cole: e.l
iiietv.,.1 t 1 be b.,e 'nt. A t !. 1c
fet in u i', vi.,.. c. .'.i.'; ? of carved vo id
ti(!ej ir.Vii y bi t w. !i a C m:i c'ii':a
hill pin rd III. 1 !i. .: 1
U'i ili .iif i,i n i:i' . ' haidd adiá We. o
Who! lip, Mil !'t- i r of
chidrs und a t.'.i.l", ii.li :.l:i";ed ihoto--
fc'raph of II.'.iu .u. Ann. hand in hai.d
taken in their far! y eoio lin,.; liays. .b-
arred
j
indeed was ti.i i a;..;i ;:i: nt, bet tlio
other rooms w 10 ju t. nn tidy, and for
a while Ana . ni. d . c'. ly happy.
There came 11 lha , i ovever, when iho
Rcemcd to er l.i'..i mil.'.''," s to liavjj
Urown frraverl.) he un .1; labout i.oino-- !
thiiiK'. Mif !:!!, nild V.h.l: Ijee iliolled
uiisw. red:
"Ven. I have dr.mhl,
Pre-x.- d to t.iy winit they wi re, idie
shortly added:'
"1 vait now a ;;.! vil., for ib
IOld to íe! d l!o ..; lectio ch i !' '' I'ellS, ill"!
l.w lectio hildlelis did Hot COl.le. A.lld
Hans, he vidrs ti ',.
Hut clii! Pen di 1 not cine to tie 1.1.
One day Mans, liaviii.; been, .s in ipity
bound, to tho cli nch f,.ir with bU wi'e
on bis urin and his .!: y in bi. y.i ,
bad boiiLi'it t v. nil .n y i.nd 11 . fill
tilines, and lu'ren chunei s in !l.in;;
oil tdio toy laid. he hardly Í w what
that worthy h: ly, the j a.l. r's
Fihter, had r .u.-slcd hi in to ilo so. llm.a
win a oiioinie d, bia to sij- - :. 11.0m y at
n church f.iir amh 11 i !i 'iocs duly in bis '
'
fyi s .1 id A lit' 1. It Wis liie I day of
tlio f.iir, and pi.-- t an he ':... 1h.11 1 .)
tie) 1)11 J "Ülilf tho petol's ni..t
tooehed hi in ( 11 tie ai'i.i oí 1 eii !;
"'.','.11, ll tii.-,- , don't -- o v. i .h e..t 1 .eir
iV !!."
.'! iloli?" , dd Il.ms.
" Vuil di o at tee I. ..Í the p i ii.r'.i
n- . "Vo:i 1... ! t! !' ' v i.i.;.;!.. r."
,
'
'
te."!-.- ; ! 1. 1. '. i.i t ; 1. .'.i '.::.'.:
bilí, 1 e v I :.' .. lil .. (; ' und
to..!: the ..( ..t .1 ; '; I,,.'. .) ,(,1.
'! v,d t ' e i ." K.t.l Ana.
i'!i-- ; :!.; d 0 la in ; In r arm sa
in ; to L.ii i,;.-,- mid !e 11
" Fhis is h. m y- - 1; :.vy 11s a r .1 ahy,
ns ae li .it in i it v. ..'.-- , :"
V!i'"ii t'e y v. neii.-- home iL' i';!iM
'a li.L'ii', i.id r d..v. 11 b ; .'1 to n;i- -
wr.-j- tii" i - ..;' i ."in J and
?i..it'y ! ' '1 !.; ' i oí I'.ej mo;:
If.'.VIi.ul l;.j. .1 :. V le: . 1.
U wis i.;' if tii v o.i.h i r .. Pn-i-
.rte.l .:...! i that are iVallv ai'ii lie.
I:. i f u e -- r I fn.rl in ( h. rub's, jis
wnxen :r. a. and idead. is bad iliiej.'i s
ill lir ia, i . !' . ..'il hair (ll'.lel ;,h.,l;' its
t in; 1. . If l:- -l t'i" t- t f ,i li ;!., chd.i
of two y. ; i 1, and win !:ii".;; iim a
baby of t'X ue .i'.Ik. Wh '.i it was held
I'll its nil i .. T,, .1; v.h' :i it v., is laid
iiju.n iis l :u :t tie close 1. Aaaslared
nt it f 1 mi. ly, and iiitdd-- . idy r.H-r.- vl a
ciy of i i I ce. I'ifn ) j';::s, nil tlii.s time
atientivc but r. i.i ote, i '.;.(. forward
I'll 'It down be i le b.í wife. lb;
timidly ton. he 1 the .b.il v. i til his linger.
"Kiss it. tin si, lay I t I.e. i d," n id Ana.
li '('..;..'!.
"Tiiia is r.o rem! i n il.,11," cid Lb
wife. "Tl.i,i is a doll child. The dc.r
Lord Pin (eat it t i us to compeni iite.'"
'J'li-- n th.y U.-- it. That uiht it lay
betwi en t'l.-o- i f. LP d in aiha-.vl- . The
ne::t day the iiei.iiio:'.'- v ere i.i.shed
by Kiin.'i a era i i e I into Ana's
lim-.se- . (furiosity leadiivt them to call,
they found Ana lilt:::,": in le-- arlor
He win:; and so! ly li . hi ; I ha Lili, which
looked as tiion.-i'- i a'.ive. !!iio was inukiiijj
a tib.;l.l,',-.v."- : f- r if. lío ono dared to
lan;;h :om, how no c:.c wanted tol..n:jli,
for Ana repeated 5.len:uly r. t.hr.imu
.i.rar:e, v. hieii cr.'.i lily 1 e trail, ialed
lints, "It is by iiie 1'jve of Oo--
A ceria'n ripen '.iiior..-- , adr.dr.-dio- n,
rucliai they felt whi th:-j- - looiie-- nt
lioiy in the chui-d- i on Ciui; !m,-::-i
r.i;;'.d, po. : , "'se l them, and Ana laved
IheriolhiT to her do'.l in p:ace. (die
drc:: ed it rs she vo,-.l- have dresiud her
own baby, hc!.l it on 1;, r l::e?, folded it
in h: r arms n::d Lai j it Li :a li:u.s o:i his
leir.in bo-- ie at ;,i.,i.t. ami r.idly in a
very little wh'.'e ih-i- e r.p. are l in the
entry of (he lit!leho;;s-- : eramimhitor,
in which Kaiii oí 1 Ann too); the doil to
ri'l" (.vi-'.- I mc'iay id : i a exactly as
oíh. r .;.ve:t-- I oí: i,- bltbiea.
Jest as (ni. tiy r..--, tii; y had carried out
their Ion;; i v.r .a .e.r.ei.t l!.. se t
n; cliildrcn carried on their rétense of
bein.í p::ren!s. and 1h-- t.i'.ic days' wonder
ceased to in'. re.-.- t the m i.Ldihnrs in (me,
tuve when they tol l it to astoniuh Borne
Htraiv'er.
Alad win could h.-.- thou ;ht that
this c.r.ioi.'. i play would end tragically?
that it did.
One inondiv; An::, dis'icveled and in
tears, npp".:r-- at her lato mistresses'
house.- Ih riioln chohed her utteraucu,
but at Led g'iu conirived 1 nay:
"0i, raadam! (n-.i- t (irou'olen ;;reat
droubics do vorst diOubh.j dot can
c.oi.ml Oh, i.iad;.:u'."
"Is Ilai.i; ;,ich?" li:o lady nvdu d, fearing
thatevta wor,:e bal hm :: ::: d.
- Ue.t Ana
h('L::t is brci.e liko mine! Oh!
(never ero vo L:"ij'i any more all is
Tho lady vrait.-- for .in erpi.va'du.u.
H came at !.;. t.
"idy ! ahy h i! -- :i.y der.r, Oud given
baby doll i dead:"
"Ann, win t are yon Faying? A doll
cannot die,'' raid 1m r mi-,'.- r
"My li.dl baby is dead n'.ie is billed
o tari Ana "ishu u allied nrad!
i t 'il yoii bow dot happens: Last iih;ht
I. j'l-- t lad out idiill i'.i.hvp, nut on her
de li;l:e ni .''t.'.ov.'n a:;d .a t de eradlo in
lie parh.r v. ie a.. i'íiil, vi u cone s
try ;v iot friend Crt t :Y'U u::d her hus
band und lier 1 ih ;', und nial.e
íi.tue coiiee c:i do ta'ile, und wo drinks
nod bivihs. I links Uoiine; nnd liana
tii.hs but ail do wiiilo Orctchtn
bay:
" Vero H'K-- d::t bad ilo;?
' ' li. I ray, Mrj p lays never mind.
"1 vi. ii to be polite, but ran say:
" 'Ven he is h':e dot Htiil ho doe3 mis-
chief.'
".:o vi u vj l..r.,c'.:s und eat leelle
cid.es und dril l: coli'ee a lon, ti:ne dey
po VTvay, u'.i.l i he t.dl.i do C.ir und he
comes.
" 'I like dot d. :,'.--. l..ois,' my fiicn.l
i;:y. 'J.'e hi.;; ttoh; h'inediii;;. If yoB
! Lave : ome meet put nvay-- lor break- -
f;..--t yo'.i .mi it hot.
" I i.ll ri d;l," I :.iy. Ui;t de
h tie di 1 on i., .loulh, und i;'.:e
"Ail , 1 i :.i . '
".'j I baa.vii, i.nd e i.e ibak. a
r.::d ,0, i.n.i u ,..en in und locks up.
"timl 1. ;.;,:
" 'io.' I '. I my L il child, aad ijoes
avuy to be.!,' und 1 (a es into
dot pnrloi loor I. .it n camiie, i.nd 1 t ee
my lid'.d lyür de.it und l.iüeii mid
ca!i n !.y il .t .. en dot boor, und I fails
tinM li und I.u. As l'.'s'eii;::.'.:'."
As toon ::s , he Coiii.l ipd, t Ami a little
the .sympi.liii.ia;; lady went wu'.i h. r to
le r liDUr".
Tin re ia tile cradle, lay a very dead
doll in I. ed. 'j ie 11,-- bal eu'cu the
w:. h ad and arms í ill chewed tho 1; it
1m. ly in! Utters. rJ here was no
of j e.í r i r r. iiova! ion ; but alter
i while it ( c iii d to the lady to
vi 't a mean a of co,nfort, and hhe raid:
"Aftir awhile yon can buy ano'iiir
d oil, Alia, One as e i y will Co. t homii-l'..iu- ',
but Jon v.o.i't :;r...l.: that. 1
wd: tell y.-.- wii :e, nd y.ai can tire., it
in tho same Lithe.', itnj forgot Jill that
has 'i:,.;i. .e i."
At tin e wo r.". j the iaouriiiu Ana
( la r .'cos and turned upon her with
cu s.
"Ihiv do'.!! I a.n not a fool!" tall
I lie. "You li.; not d. u knew dot b it; is
Idee djs b one no ode: ? Ids was by du
ileartaml given to me, because hi much
I win. ted athild. No, my d.-l- l child i.,
, and do world urn s loiter."
A.nd from that time to tiiir, Ann iinf.
llar s Lave I. u r id and un. lulling, ai.t
iu their Li'i " muden is n liitlo mound
i i: er. d i. !i Imf ai.. i decorated ns are
the i;r.in i ni (h ii.inn chil hen. Here
be the t í i I'm .f their adored d ill. --
I
.'i .: U - ball is in ri.eddoCoimi mi a,
..
r. "i t
." i
t - 'It, ' It! t '.i.i iftfr.'-- i. if 1,ti iim r
- ( ' ' ' ' ' f j i' '' i I lltK.' "i!- -
y " c .j v', ( .. i m prt'-tfT- ! ? ii- -
ii t - m i "i ii'iin (.t'u'ipri.c'-f- ,(:i iit. : p: i i ui'.ii'i.l i fcliuwijiií i.'iii;' ,i o ' rv,,;,.
A ir v ,! 1k ?f r.t rn yvrt nf 2
r- m:: .. ,.í - w ;t.; lAm? un i
i ' . ' v m 1! ) " "i t f ir 1 ce tiT í.
vi, v (i( 1.- - :w-'-
P?,V IV.':,.' í. ' "".:. .' fluí' liv;. li.r.
-'- V 1 r::t1 T;i :.' y. . ríj..--- '
-
.l'l.r.l.'i t r. I'- - ' " ' 'I " ' t
t u i i. c j f (it,. .1
:'! .1 r iv, i c:,
: I':.. .11 ' r,
I 'V, it .,w:, , ; .': ' .'
i t 'luoii.t i" T T
' l i'i- .1 :. .'ti A l "! '".'(
. i
.' vi I;;. v it'ii ..it f 'f .t.i't .c ; .'i íú"
J 'i.'. r wir, 1'- - !. t 1 '. Jf4 "Vi:." 1."" t:. '1 ; -- r:.-. U'i n; i.v
i.- t. I" - l. Aili- '.p,' ; t . 1.
t. 'it un i rí i i ' :r .
ri7v V. JV.- h.,v: it T' Í':;--
S "T" . ( r ', I,'." f ". ,14(" ',i"viiu'.'h 'iilT by mi kjui C1. v; " ; :; C.3
;-
-' TI'-- I
.;.--
. i'f i. A.!'.;.t,u.. f. r
i ' '. i i
;
V, .,; í ,T s m. J
.itM Li
-"; o- . i. i ) .. "- -A í:ii. rí' iil
i v. IV i:, ü s: r
- "j i .i iit a ti t:.p if rl.T " Col. T.Iuííaí
" "r 11jl - t !''.!,'..-- , m r.i; Iviuy." i; :i
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ONLY í;K).70 PElií YEAR.
Tho Weekly i'hojiclo,
T!-.- routed Weekly in'
ill o Country.
ivt: i"!i'..i.;."i i.i". m .l
l.r.ei.i ..i i ,',).. iiepli. N'.e' a; ai.i'r 10
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Sl'dtilCjst,
rieilMe d.'ilv lllieor Puüieiin l'ul.K'C f'.eep-lii,-
ciiii to ft. I,oul'Vin
tu:". 1; o 'mountain norn:.
Pne Oe.i your reiel Tcmii 'í lt- -
wi!' .' V. Ui'vnv. lorieepi. íen" t iM.-i- . t'ek'. t
arel n!l 'i inferii ul 'u:i euM eti
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MOlllll'.V.
I'locaurc America lm n liir,TT tvi of
fiutii'i,-mh?.- l cn!ri'iat'Jii! Ju.in opy inpcr
in t'us cour.'ry.
J'rc.i-.:?- it pi uta inrh week lori.' os
if.ys, fosins iiti'l i..)'.ice!:iiHjons nrlieli"
from nii-I-, r.e'.lv.'i'S as heno.
.Alli.e.ii S)'nt'.H.r rul'.im
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r9. ix ;u'..ri!i. ..i- '2. Uirei months SI.
IL.t'iuiti) you rMii iiuv il of any nowiijal-r- r
for t.'T iviit:, pi-- copy.
l!eeni.r if you a cm Irutli-fiiih- -
Mute that its pvitidpl.m b.--i not
worthy of (lie mppoi f of ov..'iy An.M'ii-i- n
riti;-,'.'i- your money will he retunileil l.y
to
Tiik AMFitfe.r,-- Vri'Miiiieic f 'iia:.'v,
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'I'tii l:il U' siipji!:i'.i wall h;l iln cf
HOP LEE S CO. '
STOCK 'BRANDS.
Tur. I ;ni:i:At, intiindii to miihy a
of tho stock intereátn c( this portiof.
of y.cvr M("X;c9 an l dm surrouniliHy coun-l.y- .
Il wi'l he in the li.nnls o( ur.d roail hy
tiiort of the .tovir.ieii ami ciwhoye 11 thi
povUon of the tcnilory.
Ab nlock is H:il1 to glcay it is desire.l.V
for owner to have their h.nuds widely
known,' so thai ftrsy Mock can hu rexx;?-- n
7 H ciui ov.ih.18 nct.f.i J.
In crJer to have hr.iTuU i.l.ly known
they lr.nst he wcM ndv.'rliied.
1 111c i.io,i.;ui. wiil advmtwe utiik
br;unls r.t thr? folio ng rutes :
Une on cat one yci.r.
1'ueh b l litioiiiil hr.md 0.1 cut, mn?
on n. r 8
liiieh mhliiloti.il hi "mid in pi ir.l (rtrnu.ht
luí ters niel íijui ee J 'J
K.ich additional hiiu.il, hiu4
or coiiiH'etcd letter i'( i,i in;;. u:t en-
slaved hicck y
F.aeh hra nil L'iviny location of hi and
oil aiiiiiuil, or ear mm hi or hoüi 6
All iU'rtcr:tive miifter ia addiliuu to
mime Pi company, vldrons, latine and
'.run.h cluired est ra.
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A G-RE- OPENING AT CLIFTON, AR-
IZONA, TO CAPITALISTS WHO
WANT TO' INVEST IN
COPPER PROPERTIES.
Copper claims in groups of three to eight
mines.
G-ol-d and silver properties of known merit.
RKOI.'Í' 1. Tl:rv tl.imu roiitiniioin on le,!(. 4..'00.600
copper oro dirrjinif ilvr; wi.1i!, of lo In
k
y,o. lull f.itne loo'
ul.'-u- t twenty-tw- iiii'hcK; piopeity Ihoiouehly piopec(pd ; ei'lin'.ed ii,
.i li rl clafl uivos! iiient.
li
GKOI !' 2. Jiiplil il.iiim onlii.-iioi'f- . U oni'li other; copper or. ti'ur.it',
ana carhoniit.'?; will nveiu.,0, 12 lr. 1"i tvnl; 00 tons of hit h ruJ.i ore tn tho
or.mp.; situntcrl in the Copper 111 'inn lain mining tlistrirt, GriiLum ccruly. Ti'im
r"a.noah!o.
feet, noli
caibonatB ore; free
enl' ndvirefs
GUOu" Xo. goKI ,nio n'lv.i h'miiie nunrli; minfí; (lirrcnthlv prcxproted
inj oponcil up; plenty of wooJ and ti.lj.iie.it to tlio S.in V'rnnci.co riror, hich Mitins
tho yur nffoidiiiir ii'tipl- - wnter power to rn ftr.y niuuhrr of tr.n.p, cnontr-tors- ,
sutvllers. etc.; iiiid.T lnteliij-'nt- . ai,. minini; itupcrrixion It. is pronp) ef
will yielj cnonr.ouily; situ iteJ in tlio Greenlee gol J nioimUin mining dii.tritt,
Graham couniy.
GftOL I' Xo. 4. Four copper rl.iims:
Greenli'i; pold mountain Uiiniilu (listiict.
F.fi- further infornmlion, terms, etc.,
KEDZIE Classeit,
Lordsburg, New Mexico.
HOUSE A! SÍGIJ PAINTING
Paper Hanging and Decorating a Specialty.
MONUMENTAL
liiUnr in Wood or Maihle. for UrniUt nn s will receive prompt Ueitjon.
Deiitrn? nisheil on iipp!ii :,!;u Iipitup.liB, L'lat.leni cf Sec.-- -l Ordcr ud
Coats of ruis n' utly cjiíc'.itíd.
t'oi'ti piiili n'.n oiici'..d.
J. I. Eeebze, Clifton, Arizcnc.
Yoil Ought to Read
A DAILY PAPER
FROM THE WORLD'S FAIR CITY.
Till! Gücago Daily Nnvv's h r,s good as
Ihe best ?nd c'r.caper ih;;n thi ciicapest. It
a number of l'ie Associated Press and
prints ail the news, its circulation aver- -,
s'zs from 220,000 to 240,000 copies a day,
,
and is, with a single exception, the largest
daily circulation in America. It an inde-
pendent newspaper it wears no party
collar and punts news free from the
taint cf partisan bias. It gives all the news
and tells truth about
YOU OUGHT TO READ THE
Chicago Daily News,
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